

















十分にしかなされていない（e.g. Winters et al., 
1985; Neal, 1988; Morrison et al., 2003; Frank, 
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Japanese version: measurement property in a non-clinical Japanese college student sample






能を果たすこと（Winters & Neale, 1985; Neal, 
1988; Lyon et al., 1999; Thomas & Bentall, 2002），
②詳細は後述するが，抗うつ的行動，とりわけ活
動的対処行動は，躁状態移行へのリスク要因であ
る 軽 躁 的 パ ー ソ ナ リ テ ィ と 関 連 す る こ と
（Morrison et al., 2003）などが明らかとなった。
　その他，双極性障害の心理社会的側面について










れてきた（e.g. Kwapil et al., 2000; Johnson et al., 
2005; Blechert & Meyer, 2005）。一方，神経生理
学的知見を援用し，双極性障害に特有の認知や情
動傾向を探る試みもなされてきた（e.g. Alloy et 
al., 2008; Meyer & Baur, 2009; Johnson & Jones, 

















の測定尺度である Frequency of Anti-Depressive 

















social coping; 受 動 的 気 晴 ら し 対 処：passive 
distraction coping）の尺度（FADBI）を作成した。















存率を指摘する研究は数多く（e.g. Shea et al., 
1992; Newman et al., 1996; Zanarini et al., 1998; 
































（Heyes et al., 1996）の傾向を測定する日本語版
AAQ-II（Acceptance and Action Questionnaire-
II： 木 下 ら，2008）， 日 本 語 版 TCI-125





























































































Table 1　Factor loadings for items on FADBI-Japanese version
No. Item Factor 1 Factor 2 Factor 3
9 落ち込みそうになったら、その気持から離れるために何かする。 0.784 －0.014 0.032 
17 落ち込みそうになったら、何か別のことを考える。 0.685 －0.006 0.090 
11 落ち込みそうになったら、何か楽しめることをする。 0.634 0.047 0.002 
1 落ち込みそうになったら、今やっていることをやめて、何か
違ったことをする。
0.567 －0.018 －0.108 
3 落ち込みそうになったら、何かに没頭する。 0.519 0.043 0.123 
10 落ち込みから逃れるために、その気持を誰かに話す。 0.030 0.944 －0.060 
4 落ち込みを感じている時は、友だちを相手に今の自分の気持を
とことん話す。
－0.030 0.822 0.030 
6 落ち込みを感じている時は、援助を求めるよりも自分で対処し
ようとする。（reversed item）
－0.012 0.517 －0.073 
19 落ち込みそうになったら、道徳的なサポート、同情、さらには
大丈夫であるという保証を得ようとする。
0.027 0.486 0.116 
23 落ち込みを感じる時は、忙しくしておく。 －0.012 0.000 0.899 
18 落ち込みから逃れるために、行動を開始し忙しいままにしてお
く。
0.104 0.062 0.706 
13 落ち込みそうになったら、ハードな作業をする。 －0.095 －0.018 0.669 
24 落ち込みそうになったら、身体を動かす。 0.190 －0.008 0.396 
Intercorrelations among 3 Factors Factor 1 Factor 2 Factor 3
Factor 1 - 0.254** 0.390** 
Factor 2 -　 0.156 *
Note.  FADBI = Frequency of Anti-Depressive Behavior Inventory. 



























al. の分析結果（３因子構造：active coping = 8 
i tems ,  soc ia l  coping = 4 i tems ,  pass ive 





GFI = 0.953, AGFI = 0.928, CFI = 0.977, RMSEA = 0.041
Figure 1. Graphical representation of a most fitting three-factor model of FADBI-Japanese 













度指標は，GFI = 0.905，AGFI = 0.850，CFI = 
0.847，RMSEA = 0.088となった。モデル２は，
GFI = 0.941，AGFI = 0.923，CFI = 0.966，
RMSEA = 0.049とほぼ良好な適合度を示した。
さらに，モデル３では，GFI = 0.953，AGFI = 





α = 0.78，活動的対処因子でα = 0.77，全13項目
ではα = 0.79であった。
　次に４週間隔の再検査信頼性係数は，積極的な
気晴らし因子で r = 0.67，他者への自己開示因子
で r = 0.77，活動的対処因子で r = 0.59，合計得




























Table 2　Sex differences on FADBI-Japanese version and other psychological measures
male(n = 57) female(n = 212) t-value
Active distraction 12.00　(3.16) 12.73　(3.36) 1.47 
Self-disclosure to others 7.28　(2.70) 9.60　(3.07) 5.18 **
Active coping 4.68　(2.02) 5.61　(2.27) 2.80 **
FADBI total 23.96　(5.13) 27.94　(6.17) 4.46 **
AAQ-II 31.91(10.61) 32.92　(9.45) 0.69 
TCI-Harm avoidance 53.96　(8.88) 54.69　(7.75) 0.61 
BDI-II 13.52(10.38) 14.56(10.12) 0.68 
MMPI-Ma 47.42　(6.43) 47.65　(6.99) 0.22 
Note.  FADBI = Frequency of Anti-Depressive Behavior Inventory. AAQ-II= Acceptance and Action 
Questionnaire II. TCI = Temperament and Character Inventory. BDI-II= Beck Depression Inventory II. 
MMPI-Ma = Minnesota Multiphasic Personality Inventory- Mania Scale.
Mean（SD）












ドで発症するとの指摘（Judd, et al., 2003）があ
ること，さらに本研究でも BDI-II 得点と MMPI-
Ma 得点間に有意あるいは有意な傾向の正の相関
が認められたことから（男子学生：r = 0.23, n = 













Table 3　Convergent and Discriminant validity for FADBI-Japanese version
Pearson r
AAQ-II TCI-HA BDI-II MMPI-Ma
male(n = 57）
Active distraction 0.41** 0.19  0.08 0.34**
Self-disclosure to others 0.09 0.13  0.11 0.08 
Active coping 0.41** 0.07  0.09 0.32*
FADBI total 0.46** 0.22 †  0.13 0.35**
female(n = 212）
Active distraction －0.03 －0.17 †  －0.10 0.13*
Self-disclosure to others 0.06 0.00  －0.04 0.18**
Active coping 0.05 －0.10  －0.09 0.19**
FADBI total 0.03 －0.13 †  －0.11 † 0.25**
Note.  FADBI = Frequency of Anti-Depressive Behavior Inventory. AAQ-II= Acceptance and Action 
Questionnaire ,,. TCI-HA = Temperament and Character Inventory-Harm Avoidance. BDI-II= Beck 
Depression Inventory II. MMPI-Ma = Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Mania Scale.
** p < 0.01  * p < 0.05  † p < 0.10
Table 4　Results of regression analysis predicting for hypomanic tendency（MMPI-Ma scores)
male（n = 57） female㸦n = 212）
β p R2change β p R2change
block 1 0.05† 0.09**
BDI-II 0.19 0.12 0.34 0.00
block 2 0.14* 0.09**
Active distraction 0.25 0.07 0.08 0.21 
Self-disclosure to others －0.02 0.83 0.17 0.00 
Active coping 0.20 0.14 0.18 0.00 
Note.  BDI-II= Beck Depression Inventory II. MMPI-Ma = Minnesota Mutiphasic Personality Inventory-
Mania Scale. β = standardized partial regression coeffi  cient.  
























１，第３因子は，Morrison et al. の活動的対処
（active coping）因子８項目が２つに分割された
因子であることが分かった。また，第２因子は，
Morrison et al. の社会的対処（social coping）因
子４項目と共通するものであった。しかしながら，




































因子で r = 0.67，他者への自己開示因子で r = 0.77，
































特 異 的 に 関 連 す る と い う，Morrison et al.
（2003） の 知 見 や 従 来 の 臨 床 知 見（Klein, 
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Standardization study of FADBI（Frequency of Anti-Depressive 
Behavior Inventory）- Japanese version: measurement property 
in a non-clinical Japanese college student sample
Keiichiro ADACHI, Emi KODAMA, & Tokumi UENO
　Recently, the number of patients with mood disorder, including Major Depressive Disorder and 
Bipolar Disorder, has been increasing.  This study developed the Frequency of Anti-Depressive 
Behavior Inventory （FADBI）-Japanese version, to investigate the mediation process contributing to 
the development of hypomanic states.  The authors followed 269 college students for four weeks 
prospectively.  Participants completed the FADBI- Japanese tentative version and avoidance relating 
measures at Time 1 and the FADBI- Japanese tentative version and symptom measures at Time 2 
（next 4 weeks follow-up）.  Three factors of the FADBI-Japanese version were identified by 
exploratory factor analysis: active distraction, self-disclosure to others, and active coping. 
Confi rmatory factor analysis （second-order factor model） suggested fi t indices of this result indicated 
optimal level.  The FADBI-Japanese version had good internal consistencies and test-retest 
reliabilities and predicted hypomanic states under controlling the depressive symptom.  Moreover, 
anti-depressive behavior measured by the FADBI-Japanese version was associated with low Harm 
Avoidance and was not associate with experiential avoidance in female sample.  These findings 
suggested that FADBI-Japanese version could be the well-validated psychological measurement in a 
non-clinical Japanese college sample.
Key words: hypomanic states, FADBI （Frequency of Anti-Depressive Behavior Inventory）-Japanese 
version，reliability, validity
